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【背景・目的】 















介護を提供する施設･事業所 99 ヶ所(入所 39，通所 60)． 






年 4 月 1 日を回答基準として依頼しており，その為障害
支援区分ではなく障害程度区分としている． 
分析ソフト：統計解析ソフト R(statistics R version 3.1.1)． 


















表 1 施設･事業所の概要 
 














表 3 施設･事業所種別における活動内容の差 
 
き缶潰し」，「古紙回収」などいわゆる仕事や作業のような
活動を含む因子が有意であった．入所と通所では施設･事
業所の概要が有意に異なっており，その影響から活動内容
に差があると考えられる．また入所と通所では立地や活動
空間に違いがあり，その点も活動内容に影響を与えている
と考えられる．特に入所では「果物作り」の活動を含む因
子が有意であったが，入所は郊外の大規模な敷地に建設さ
れ昔から農作業を行っていることが多いという歴史的な
背景によるものと考えられる． 
 
【結論】 
生活介護サービスで提供される活動内容は施設･事業所
種別によって有意な傾向があると考えられる． 
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